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留
タヘスミ
ユ
ヨシトソキヽテトモハナル
オホキミ
ナリ
86
（４３丁ウ）
　　
布 シキ
細 タヘ
乃 ノ
宅 イヘ
乎 ヲ
毛 モ
造 ツクリ
荒 アラ
玉 タマ
乃 ノ
年 トシノ
緒 ヲ
長 ナカ
久 ク
住 スマヒ
乍 ツヽ
座 イマシ
之 ヽ
物 モノ
　　
乎 ヲ
生 イケルヒト
者死
シヌト
云 イフ
事 コト
尓 ニ
不 マヌカレヌ
免物
モノ
尓 ニ
之 シ
有 アレ
者 ハ
憑 タノメリ
有之
シ
人 ヒト
乃 ノ
　　
尽草
クサ
枕 マクラ
客 タヒニ
有 アル
間 マ
尓 ニ
佐 サ
保 ホ
河 カハ
乎 ヲ
朝 アサ
河 カハ
渡 ワタリ
春 カス
日野
ノ
乎 ヲ
　　
背 ソ
　　　
向尓
ニ
見 ミ
乍 ツヽ
足 アシ
氷 ヒ
木 キ
乃 ノ
山 ヤマ
辺 ヘ
乎 ヲ
指 サシ
而 テ
晩 ユフ
闇跡
ト
隠 カクレ
益 マシ
　　
去 ヌ
礼 レ
将 イハム
言為
ス
便 ヘ
将
セム
為須
ス
敞 ヘ
不
シラ
知尓
ニ
俳〓直
タヽ
独
ヒトリシ
而 テ
白 シロ
　　
細 タヘ
之 ノ
衣 コロモテ
袖不
ホサス
干嘆
ナケキ
乍 ツヽ
吾 ワカ
泣 ナク
涙 ナミタ
有 アリ
間 マ
山 ヤマ
雲 クモ
居 ヰ
軽 タナ
引 ヒキ
雨 アメ
　　
尓 ニ
零 フ
　　
寸八
　
反歌
コト／＼
カヒ
ヤミ
タチトマリ
　リキヤ
スミツヽモ
ツクセル
タヒニシアルマニ
ソムキ
ユフクレト
サレハ
ユキヤラス
コロモテモヒス
フラスハ
461
　　　
オホ
　イヘ
87
（４４丁オ）
　　
留 トヽメ
不
エヌ
得寿
イノチ
尓 ニ
之 シ
在 アレ
者 ハ
敷 シキ
細 タヘ
乃 ノ
家 イヘ
従 ヲ
者 ハ
出 イテ
而 ヽ
雲 クモ
隠 カクレ
去 ニ
寸 キ
　　　
右新
シラキノ
羅国
クニノ
尼名
　　
ヲ
曰理願
　　
ト
也遠
　　
ク
感　　
シテ
王徳
　　
ヲ
帰化
クワス
聖朝
　　
ニ
　　　
於時寄住
　　
シテ
大納言大将軍大伴卿
　　
ノ
家　　
ニ
既　　
ニ
〓 ヘタリ
数
アマタノ
紀 トシヲ
　　　
焉惟
コヽニ
以天平七年乙亥
　　
ヲ
忽　　
ニ
沈　　
テ
運病
　　
ニ
既　　
ニ
趣　　
ク
泉界
　　
ニ
於是大家石川命婦依餌
シ
薬 ヤクノ
事　　
ニ
往　　
テ
有 アリ
間 マノ
温 イテユニ
泉
　　　
而不
　　
ス
会此
　　
ノ
喪　　
ニ
但郎女独
　　
リ
留　　
テ
葬送
　　　　
スルコト
屍柩
キウヲ
既　　
ニ
訖　　
ヌ
仍
　　　
作　　
ヲ
此　　
ノ
歌　　
ヲ
贈入温泉
　　
ニ
　
十一年己卯夏六月大伴宿祢家持悲傷亡妾作歌一首
トメカヌル
イヘヨリハ　　
ニ
ユ
462463464465
88
（４４丁ウ）
　　
従 イマヨリ
今者
ハ
秋 アキ
風 カセ
寒 サムク
将 フキナム
吹焉
ヲ
如 イカテカ
何独
ヒトリ
長 ナカキ
夜 ヨ
乎 ヲ
将
ネム
宿
　
弟大伴宿祢書
フム
持即
　　
チ
和　　
スル
歌一首
　　
長 ナカキ
夜 ヨ
乎 ヲ
独 ヒトリ
哉 ヤ
将
ネム
宿跡
ト
君 キミ
之 カ
云 イヘ
者 ハ
過 スキ
去 ニシ
人 ヒト
之 ノ
所 オモホユラ
念久
ク
尓 ニ
　
又家持見
　　
テ
砌　　
ノ
上　　
ノ
瞿麦
　　
ノ
花　　
ヲ
作歌一首
　　
秋 アキ
去 サラ
者 ハ
見 ミ
乍 ツヽ
思 オモヘ
跡 ト
妹 イモ
之 カ
殖 ウヘ
之 シ
屋
ヤト
前乃
ノ
石 ナテシコ
竹開
サキニ
家 ケ
流 ル
香 カ
聞 モ
　
移朔而後
　　
チ
悲嘆
　　
シテ
秋風
　　
ヲ
家持作歌一首
　　
虚 ウツ
蝉 セミ
之 ノ
代 ヨ
者 ハ
無 ツネナシ
常跡
ト
知 シル
物 モノ
乎 ヲ
秋 アキ
風 カセ
寒 サムク
思 シ
努 ノ
比 ヒ
都 ツ
流 ル
可 カ
聞 モ
　
又家持作歌一首
并短歌
モチ
466467
89
（４５丁オ）
　　
吾 ワカ
屋 ヤ
前 ト
尓 ニ
花 ハナ
曽 ソ
咲 サキ
有 タル
其乎見
ミレ
杼 ト
情 コヽロ
毛 モ
不 ユカス
行愛
ヨシエ
八 ヤ
師 シ
　　
妹 イモ
之 カ
有 アリ
世 セ
婆 ハ
水 ミ
鴨 カモ
成 ナス
二 フタリ
人双
ナラヒ
居 ヰ
手 タ
折 ヲリ
而 テ
毛 モ
令
ミセ
見麻
マ
　　
思 シ
物 モノ
乎 ヲ
打 ウツ
蝉 セミ
乃 ノ
借
カリノミ
有身在
ナレ
者 ハ
霑 トケ
霜 シモ
乃 ノ
消 キエ
去 ユク
之如
コト
　　
久 ク
足 アシ
日 ヒ
木 キ
乃 ノ
山 ヤマ
道 チ
乎 ヲ
指 サシ
而 テ
入 イリ
日 ヒ
成 ナ
　　
隠 カクレ
去可
カ
婆 ハ
曽 ソ
許 コ
念
オモヒ
　　
尓 ニ
胸 ムネ
己 コ
所 ソ
痛 イタメ
言 イヒ
毛 モ
不
カネ
得名
ナ
付 ツケ
毛 モ
不 シラス
知跡
アトモ
無 ナク
世 ヨノナカ
間尓
ニ
有 アレ
　　
者 ハ
将
セム
為須
ス
弁 ヘ
毛 モ
奈 ナ
思 シ
　
反歌
　　
時 トキ
者 ハ
霜 シモ
何 イツカ
時毛
モ
将 アラム
有乎
ヲ
情 コヽロ
哀伊去吾妹可若子乎
ヲ
置 ヲキ
而 テ
ソヲ
　ス
ニシ
イタクイユクワキモカミトリコ
ケル
ミツトリニナリテフタリモナラヒヰテタオリテモ
カリナルナレ
キエニシ
ナルユク
イタク
ナツク
コヽロウクイヌルワカイモカワカキコ
468469470471472473474
　
　　
スシテ
90
（４５丁ウ）
　　
出 イテヽ
行 ユク
道 ミチ
知 シラ
末 マ
世 セ
波 ハ
予
カネテヨリ
妹 イモ
乎 ヲ
将 トヽメム
留塞
セキ
毛 ム
置 オカ
末 マ
思 シ
乎 ヲ
　　
妹 イモ
之 カ
見 ミ
師 シ
屋
ヤト
前尓
ニ
花 ハナ
咲 サク
時 トキ
者 ハ
経 ヘ
去 ヌ
吾 ワカ
泣 ナク
涙 ナミタ
未 イマタヒナク
干尓
ニ
悲緒未
　　
タ
息 ヤマ
更作歌五首
　　
如 カクシ
是可
ノミ
有 アリ
家 ケ
留 ル
物 モノ
乎 ヲ
妹 イモ
毛 ヽ
吾 ワレ
毛 モ
如 チトセセノコトク
千歳憑
タノミ
有 タリ
来 ケル
　　
離 イヘ
家伊
イ
麻 マ
須 ス
吾妹乎
ヲ
停 トヽメ
不
カネ
得山
ヤマ
隠 カクレ
都 ツ
礼 レ
情 タマシヒ
神毛
モ
奈 ナ
思 シ
　　
世 ヨノナカ
間之
ノ
常 ツネ
如
カク
此耳
ノミ
跡 ト
可 カ
都 ツ
知 シレ
跡 ト
痛 イタム
情 コヽロ
者 ハ
不 シノヒカネ
忍都
ツ
毛 モ
　　
佐 サ
保山尓多奈引霞毎見妹乎思出不泣日者無
　　
昔 ムカシ
許 コ
曽 ソ
外 ヨソ
尓 ニ
毛 モ
見 ミ
之 シ
加 カ
吾 ワキモコ
妹子之
カ
奥 オキ
槨 ツ
常 ト
念 オモヘ
者 ハ
波 ハ
之 シ
吉 キ
佐 サ
宝 ホ
山 ヤマ
アリケル
イヘハナレ
ワカイモヲ
475
91
（４６丁オ）
　
十六年甲申春二月安積皇子薨之時内舎人大伴
　
宿祢家持作歌六首
　　
挂 カケ
巻 マク
母 モ
綾 アヤ
尓 ニ
恐 カシコ
之 シ
言 イハ
巻 マク
毛 モ
斎 イ
　　　
忌志
シ
伎 キ
可 カ
物 モ
吾 ワカ
王 キミノ
御
ミコ
子
　　
乃 ノ
命
ミコトノ
万 ヨロツ
代 ヨ
尓 ニ
食賜
タマハ
麻 マ
思 シ
大 オホ
日 ヤマト
本久
ク
迩 ニ
乃 ノ
京 ミヤコ
者 ハ
打 ウチ
靡
ナヒキ
　　
春 ハル
去 サリ
奴 ヌ
礼 レ
婆 ハ
山 ヤマ
辺 ヘ
尓 ニ
波 ハ
花 ハナ
咲 サキ
乎 ヲ
為 セ
里 リ
河 カハ
湍 セ
尓 ニ
波 ハ
年
アユ
魚
　　
小狭
サ
走 ハシリ
弥 イヤ
日 ヒ
異栄
サカユル
時 トキ
尓 ニ
逆 サカ
言 コト
之 ノ
枉 マカ
言 コト
登 ト
加 カ
聞 モ
白 シロ
細 タヘ
尓 ニ
　　
舎 トネリ
人装
ヨソヒ
束而
テ
和 ワ
豆 ツ
香 カ
山 ヤマ
御 ミ
輿 コシ
立
タシテ
之而久
ヒサ
堅 カタ
乃 ノ
天 ア
　　
所
シラレ
　　
知奴
ヌ
礼 レ
展転〓打雖泣将
セム
為須
ス
便 ヘ
毛 モ
奈 ナ
思 シ
ハヽ
メシ
ケニ
　メ
コイマロヒヒツチナケトモ
イマ
　／＼
　シ
　キ
　カ
　モ
エミ
サケ
ソラ
フシマロヒヒチツチウチナケト
476477478
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（４６丁ウ）
　
反歌
　　
吾 ワカ
王
オホキミ
天 アメ
所 シラレ
知牟
ム
登 ト
不 オモハ
　　思者
ハ
於 オ
保 ホ
尓 ニ
曽 ソ
見 ミ
渓 ケ
流 ル
　　
和 ワ
豆 ツ
香 カ
蘇 ソ
麻 マ
山 ヤマ
　　
足 アシ
桧 ヒ
木 キ
乃 ノ
山 ヤマ
左 サ
倍 ヘ
光 テリテ
咲 サク
花 ハナ
乃 ノ
散 チリ
去 ユク
如 コト
寸 キ
吾 ワカ
王
オホキミ
香 カ
聞 モ
　　　
右三首二月三日作歌
　　
掛 カケ
巻 マク
毛 モ
文 アヤ
尓 ニ
恐 カシコ
之 シ
吾 ワカ
王 キミノ
皇
ミコ
子之
ノ
命物
モノ
乃 ヽ
負 フ
能 ノ
八 ヤ
　　
十 ソ
伴 トモノ
男 ヲ
乎 ヲ
召 メシ
集 アツメ
聚率
イサヨ
比 ヒ
賜 タマ
比 ヒ
朝 アサ
猟 カリ
尓 ニ
鹿猪践
フミ
起
オコシ
　　
暮 ユフ
猟 カリ
尓 ニ
鶉 トリ
〓履
フミ
立
タテ
　　
大 オホ
御 ミ
馬　　
マ
之 ノ
口 クチ
抑 オサヘ
駐 トメ
御 ミ
心 コヽロ
乎 ヲ
見 ミ
　　　
ネ
ミコト
シヽ
　テ
ウ
　
オモハスハ
　
カヰ
鶉
ウツラモキシモ
479
93
（４７丁オ）
　　
為 セ
明 アキラ
米 メ
之 シ
活 イク
　　
チ道山
ヤマ
木 コ
立 タチ
之 ノ
繁 シヽ
尓 ニ
咲 サク
花 ハナ
毛 モ
移
ウツロヒ
尓 ニ
家 ケ
里 リ
　　
世 ヨノナカ
間者
ハ
如
カク
此耳
ノミ
奈 ナ
良 ラ
之 シ
大 マスラヲ
夫之
ノ
心 コヽロ
振 フリ
起剣刀腰
コシ
尓 ニ
取 トリ
万 ヨロツヨニ
代尓
佩 ハキ
梓 アツサ
弓 ユミ
靭 ユキ
取 トリ
負 オヒ
而 テ
天 アメ
地 ツチ
与 ト
弥 イヤ
遠 トホ
長 ナカ
尓 ニ
如 カクシ
此毛
モ
欲
カナ
得
　　
跡 ト
憑 タノメリ
有之
シ
皇
ミコ
子乃
ノ
御 ミ
門 カト
乃 ノ
五
サハヘ
月蠅成
ナス
驟 サワク
驂舎
トネリ
人
　　
者 ハ
白 シロ
栲 タヘ
尓 ニ
服取
トキ
著 キ
而 テ
常 ツネ
有 ナリ
之 シ
咲比
ヒ
振 フル
麻 マ
比 ヒ
弥 イヤ
日 ヒ
異
　　
更経見
ミレ
者 ハ
悲 カナシ
召可
カ
　
モ聞
　
反歌
　　
波 ハ
之 シ
吉 キ
可 カ
聞 モ
皇
ミコ
子之
ノ
命 ミコト
乃 ノ
安 ア
里 リ
我 カ
欲 ヨ
比 ヒ
見 ミ
之 シ
活 イクメチ
道乃
ノ
路 ミチハ
荒 アレ
尓 ニ
鶏 ケ
里 リ
　　
メ
　
ヲコシツルキタチ
コロモ
ヱマ
ケニ
カハラフ
メシ
イクヌチ イクチ
シケニ
タチタチカタナ
キヌヲ
ワラヒ
サラニヘミレハ
ヨフ
イクメチ イクチ
480481
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（４７丁ウ）
　　
大 オホ
伴 トモ
之 ノ
名 ナニ
負 オフ
靭 ユキ
帯 オヒ
而 テ
万 ヨロツ
代 ヨ
尓 ニ
憑 タノミ
之 シ
心 コヽロ
何 イツクニ
所可
カ
将 ヨセム
寄
　　　
右三首三月廿四日作歌
　
悲傷
　　
テ
死 シヌル
妻 ツマヲ
高橋朝臣作歌一首
并短歌
　　
白 シロ
細 タヘ
之 ノ
袖 ソテ
指 サシ
可 カ
倍 ヘ
弖 テ
靡 ナヒキ
寐 ネシ
吾 ワカ
黒 クロ
髪 カミ
乃 ノ
真 マ
白 シラカ
髪尓
ニ
成 ナリ
　　
極
キハマリテ
新 アタラヨ
世尓
ニ
共 トモニ
将 アラム
有跡
ト
玉 タマノ
緒 ヲ
乃 ノ
不 タエシ
絶射
ヤ
妹 イモ
跡 ト
結 ムスヒ
而 テ
石 シ
　　
事 コト
者 ハ
不 ハタサス
異思
オモヘリ
有之
シ
心 コヽロ
者 ハ
不 トケス
遂白
シロ
妙 タヘ
之 ノ
手 タ
本 モト
矣別丹
　　
杵火
ヒ
尓 ニ
之 シ
家 イヘ
従裳
モ
出 イテ
而 ヽ
緑 ミトリ
児 コ
乃 ノ
哭 ナク
乎 ヲ
毛 モ
置 オキ
而 テ
朝 アサ
霧
キリノ
　　
髪 ホノメカシ
髴為乍
ツヽ
山 ヤマシロ
代乃
ノ
相 サカラカ
楽山
ヤマ
乃 ノ
山 ヤマノマヲ
際往
ユキ
過 スキ
奴 ヌ
礼 レ
婆 ハ
将 イハ
ヲワカレニ
キ
ヲ
イネラレス
モ
　　
コト
　　
ニ ニ
ホ
　　
ヒ
タ
 ク
 ヒ
ヨリ
ヤマキハヤマノハニ
482
95
（４８丁オ）
　　
云 ム
為 ス
便 ヘ
将
セム
為便
スヘ
不 シラ
　　知吾
ワキモコ
妹子跡
ト
左 サ
宿 ネ
之 シ
妻 ツマ
屋 ヤ
尓 ニ
朝
アシタ
　　
庭 ニハ
出 イテ
立 タチ
偲 シノヒ
夕 ユフヘ
尓 ニ
波 ハ
入 イリ
居 ヰ
嘆 ナケク
舎 ヤ
腋 ワキ
挟
ハサ
　　
児 コ
乃 ノ
泣母雄自
　　
毛能負
オヒ
見 ミ
抱 イタキ
見 ミ
朝 アサ
鳥 トリ
之 ノ
啼 ネ
耳 ノミ
哭 ナキ
管 ツヽ
雖 コフレトモ
恋効
シルシ
矣 ヲ
　　
無 ナ
跡 ト
辞 コト
不 トハヌ
問物
モノ
尓 ニ
波 ハ
在 アレ
跡 ト
吾
ワキモコ
妹子之
カ
入 イリ
尓 ニ
之 シ
山 ヤマ
乎 ヲ
　　
因 ヨス
鹿 カ
跡 ト
剣 ソ
念
オモフ
　
反歌
　　
打 ウツ
背 セ
見 ミ
乃 ノ
世 ヨ
之 ノ
事 コト
尓 ニ
在 アレ
者 ハ
外 ヨソ
尓 ニ
見 ミ
之 シ
山 ヤマ
矣 ヲ
耶 ヤ
今 イマ
者 ハ
因 ヨス
　　
香 カ
跡 ト
思 オモ
波 ハ
牟 ム
　
ニ
　ム
ナカシメハヲノコシ
モノ
シラヌ
ナケカム
ナクハヽ ヲミツカラ
モヨク
モ
ナシ
イカニ
483
96
（４８丁ウ）
　　
朝 アサ
鳥 トリ
之 ノ
啼 ネ
耳 ノミヤ
鳴 ナカ
六 ム
吾
ワキモコ
妹子尓
ニ
今 イマ
亦 マタ
更 サラニ
逢 アフ
因 ヨシ
矣無
ナミ
　　　
右三首七月廿日高橋朝臣作歌也名字末
　　　
詳但云奉騰之男子焉
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四十八枚
ヲモ
　
  
　
審
